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ABSTRAK 
Wi-Fi adalah salah satu fasilitas yang ada di Universitas Islam Riau (UIR) yang 
digunakan oleh mahasiswa, dosen dan pegawai untuk memudahkan pencarian berita ataupun 
informasi lebih banyak. Beberapa masalah terhadap penggunaan Wi-Fi yaitu dengan jumlah 
mahasiswa yang banyak pada Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sosial dan Politik 
tidak sesuai diterapkannya menggunakan metode bandwidth Peer Connection Clasifier (PCC), serta 
belum adanya pengukuran dan penilaian kualitas layanan jaringan. Perlu dilakukan analisis kualitas 
layanan Wi-Fi menggunakan metode Quality of Services (QoS) dengan menggunakan 4 parameter 
yaitu, packet loss, jitter, delay dan throughput. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
nilai QoS dan informasi hasil rekomendasi perbaikan QoS. Sampel yang digunakan yaitu Fakultas 
Ekonomi, Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Teknik. Penelitian ini bersifat kualitatif, 
pengukuran menggunakan aplikasi Net Tools dan Wireshark. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kualitas jaringan pada Fakultas Ekonomi sebesar 1,51, Ilmu Sosial dan Politik 1,86, dan 
Fakultas Teknik 1,29. Hasil ini terbukti dari nilai tersebut menurut standar Telecommunications 
Internet Protocol Harmonization Over Network kualitas layanan Wi-Fi kurang bagus. 
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